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CAMPOS DE TRABAJO FUTURO: CONCLUSIONES Y R£C0T1ENDACIONES 
La contr ibución p o t e n c i a l de l s e r v i c i o s o c i a l a l desenvolv imiento de 
América Lat ina c o n s i s t e en preparar a l o s ind iv iduos para e l cambio s o c i a l , 
sobre todo l a s m o d i f i c a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s ; en préparar a l o s ind iv iduos 
para una p a r t i c i p a c i ó n mas amplia .en l a v ida n a c i o n a l ; en fomentar l o s 
n e c e s a r i o s cambios de a c t i t u d ; en fomentar mejores a j u s t e s a l s istema de 
r e l a c i o n e s ; en hacer más e f i c a z l a acc ión de o tros programas; y en m i t i g a r 
l o s e f e c t o s adversos de l proceso de cambio. Para comprender a fondo esa 
contr ibución hará f a l t a una reconstrucc ión de conceptos , a s í como reformas 
de l a e s tructura l e g i s l a t i v a y adminis trat iva , debidamente apoyadas por 
personal competente y una i n v e s t i g a c i ó n e f i c a z . 
1« Evolución y adaptación de conceptos 
La base conceptual d e l s e r v i c i o s o c i a l en América Latina tuvo su or igen 
en p a í s e s mucho más i n d u s t r i a l i z a d o s , donde respondía a condic iones y 
r e l a c i o n e s s o c i a l e s muy d i f e r e n t e s . Cuando e l s e r v i c i o s o c i a l estaba en 
sus comienzos en e s ta reg ión era i n e v i t a b l e que se copiara esa base conceptual 
junto con l a s t é c n i c a s r e s p e c t i v a s . Sin embargo, dentro de un medio c u l t u r a l 
y s o c i a l d i f e r e n t e , l o s conceptos asumen o t r o s s i g n i f i c a d o s , l a s t é c n i c a s 
a p l i c a d a s producen o t r o s e f e c t o s y l a s i n s t i t u c i o n e s e s t a b l e c i d a s , aunque se 
designen con l o s mismos nombres, funcionan de modos d i f e r e n t e s . Él t r a s p l a n t e 
de e s t o s conceptos y t é c n i c a s se ve a f ec tado , además, por l o s recursos 
humanos, económicos e i n s t i t u c i o n a l e s de que se dispone para su funcionamiento. 
Para que l l e g u e n a cargarse de algún sent ido , deben armonizar con l a s a s p i r a -
c i o n e s p o l í t i c a s de un pueblo y con l a s neces idades hac ia l a s cua le s se 
d i r i g e n e sas asp irac iones«] . / E l crecimiento de l s e r v i c i o s o c i a l en 
América Latina debiera haber ido acompañado de una evo luc ión de conceptos 
y t é c n i c a s que l o aproximara a l o s va lores r e g i o n a l e s b á s i c o s , a l o a 
problemas y neces idades , t a l como se entienden, y a l a s i n s t i t u c i o n e s 
s o c i a l e s e x i s t e n t e s y recursos d i s p o n i b l e s , 
Algo se ha progresado en e s t e s en t ido . En l a tarea c o t i d i a n a de t r a t a r 
de a p l i c a r l o que han aprendido en l a escue la a p a r t i r de l a exper ienc ia 
extranjera y de l i b r o s ex tranjeros , l o s a s i s t e n t e s s o c i a l e s adaptan y e x p e r i -
mentan. Sus e s fuerzos , en cuanto a fec tan a l a t e o r í a y l a p r á c t i c a , r e s u l t a n 
l i m i t a d o s por v a r i o s mot ivos : l e s f a l t a d i recc ión y s i s tema; tampoco se 
consignan^ c l a s i f i c a n n i comprueban, por l o cual no se incorporan a l acervo 
¿ / S o c i a l Research i n Lat ín America, Charles Wagley c i t a ejemplos tomados 
de l o s t r i b u n a l e s , l a adminis trac ión p ú b l i c a , l a educación, e t c , A e s t e 
respec to e l s e r v i c i o s o c i a l no c o n s t i t u y e un caso a i s l a d o . El autor 
mencionado d i c e (pág. 27) que s i bien América Latina ha copiado muchas 
cosas de Europa y l o s Estados Unidos, l a sanejanza s ó l o e s "formal y 
s u p e r f i c i a l " , "Las nac iones lat inoamericanas han modif icado, adaptado 
y re interpretado a fondo l a s costumbres e i n s t i t u c i o n e s europeas. 
Una c o n s t i t u c i ó n lat inoamericana puede d e c i r l o mismo que l a de l o s 
Estados Unidos, pero no funciona de i d é n t i c a m a n e r a , , , " . 
/ d e l conocimiento 
d e l conocimiento y l a p r á c t i c a s i s t e m á t i c o s . La majroría de l o s a s i s t e n t e s 
s o c i a l e s no se dan cuenta en abso lu to de l a s contr ibuc iones que podrían hacer 
a l d e s a r r o l l o de su pro fe s ión por medio c.e sus propias exper ienc ias* Alguno^ 
demasiado inseguros para apartarse de l o t r a d i c i o n a l , d i s f r a z a n sus exper ienc ia 
en l o s términos f a m i l i a r e s d e l au la , o se l a s guardan para s í„ En muchos 
casos e l a s i s t e n t e s o c i a l no t i e n e tiempo para g e n e r a l i z a r o para a c l a r a r 
su pensamiento; l a escena t í p i c a de una o f i c i n a de s e r v i c i o s o c i a l se puede 
comparar con una p l a z a de mercado, donde l a s mujeres se abren paso con l o s codo 
por entre una mul t i tud de s e r e s enfermos, hambrientos y abat idos , muchas de 
e l l a s con n iños que l l o r a n en sus brazos., Pese a t a l e s o b s t á c u l o s , debe 
haber un crec imiento en armonía con l a r e a l i d a d . 
Las d i f e r e n c i a s de terminolog ía con que se conoce e l s e r v i c i o s o c i a l 
( a s i s t e n c i a s o c i a l , s e r v i c i o s o c i a l , b i e n e s t a r s o c i a l ) son de importancia 
secundaria; en l a mente d e l p ú b l i c o tocios e s t o s términos evocan l a misma 
imagen. Tal imagen s igue s iendo l a de una persona más afortunada -que da 
l imosnas c p r e s t a un s e r v i c i o g r a t u i t o a l o s menos afortunados , de una 
persona que v i s i t a a l o s enfermos y esparce una animación a r t i f i c i a l , de 
una persona que puede e j e r c e r i n f l u j o s para dar v iv i enda a l o s s i n t e c h o , 
a l imento a l o s que t i e n e n hambre o un socorro a l o s impedidos. No es l a 
imagen de un s e r v i c i o que asp ira a capac i tar a l hombre en cuanto ind iv iduo 
y miembro de un grupo y de una sociedad más amplia, para que reconozca sus 
l e g í t i m a s neces idades y adopte una o v a r i a s maneras de l o g r a r su s a t i s f a c c i ó n . 
No basta con adoptar un término. Es p r e c i s o ac larar l a f i n a l i d a d d e l s e r v i c i o 
s o c i a l y dar una d e f i n i c i ó n de sus func iones dentro de l o s l í m i t e s de l a 
p r á c t i c a . Lo que de e s t a manera se ac lara y d e f i n e s e debe t r a d u c i r más 
ade lante en a c t i v i d a d e s , para poder d i s i p a r imágenes deformadas como é s t a 
que mani fes tó vina mujer miembro de un c lub de madres: "Esos c e n t r o s de 
madres ] ,„ . Vienen señoras r i c a s a enseñar l a s cosas más i n ú t i l e s , a hacer 
una t o r t a por ejemplo, y no enseñan a hacer comida. Ahora es tán enseñando 
a coser a máquina, pero nadie t i e n e máquinas de c o s e r . También t r a j e r o n 
una lavadora e l é c t r i c a . No s i r v e para nada acá . A veces l a s señoras se 
quedan en l a s reuniones todo e l d ía , y l o s n iños ch i cos t i e n e n que ocuparse 
en l a casa en vez de e l l a s . Esa gente que v iene de fuera , en vez de juntar 
d i v i d e a l a g e n t e . Otra cosa es e l e s p í r i t u p a t e r n a l i s t a : quieren h a c e r l o 
todo e l l o s y dejar a l a gente s i n hacer nada",2/ 
Los p r i n c i p i o s y procedimientos b á s i c o s de l trabajo s o c i a l se t i e n e n 
que poner a prueba en condic iones l o c a l e s para conocer su grado de apl icación® 
Por ejemplo, e l p r i n c i p i o de que l a sociedad t i e n e l a responsabi l idad de 
e l iminar l o s obs tácu los a l a r e a l i z a c i ó n d e l ind iv iduo y a l a p a r t i c i p a c i ó n 
s o c i a l , y e l p r i n c i p i o p a r a l e l o de l a igualdad de oportunidades, sufren 
m o d i f i c a c i o n e s de i n t e r p r e t a c i ó n según l o s d i f e r e n t e s s i s temas y doc tr inas 
2 / Las c i t a s corresponden a l a s e n t r e v i s t a s que se e fectuaron para un 
e s tud io sobre "Los s e r v i c i o s púb l i cos en una poblac ión de erradicac ión", 
preparado por l a D i v i s i ó n de Asuntos S o c i a l e s de l a Comisión Económica 
para América Lat ina . 
/ p o l í t i c a s y 
p o l í t i c a s y e l grado de prosper idad de una soc iedad determinada. En uno de 
l o s informes n a c i o n a l e s presentados a l a Conferencia Latinoamericana sobre 
l a I n f a n c i a y l a Juventud en e'1 D e s a r r o l l o Nac iona l , después de d e s c r i b i r s e 
l o s s e r v i c i o s proporcionados a l o s d e l i n c u e n t e s j u v e n i l e s en l a s i n s t i t u c i o n e s 
de e s e p a í s , s e hace una observac ión genera l sobre "una anomalía común de l a 
c i v i l i z a c i ó n , ya que automáticamente s e g a r a n t i z a a l o s descarr iados l a 
oportunidad de obtener formación, en t a n t o que l o s demás jóvenes de su edad, 
de buena conducta y b i e n adaptados, t i e n e n que competir d isputándose l a s 
pocas p l a z a s d i s p o n i b l e s para e l l o s " . Es to no q u i e r e d e c i r que l o s jóvenes 
colocados en i n s t i t u c i o n e s de América Lat ina rec iban un t r a t o f a v o r a b l e en 
g e n e r a l ; l o s r e c u r s o s de muchas de esas i n s t i t u c i o n e s son inadecuados hasta, 
para l a s f u n c i o n e s mínimas de c u s t o d i a . En cambio, i n d i c a que l a s medidas de 
s e r v i c i o s o c i a l copiadas de p a í s e s más r i c o s t i e n e n p r o b a b i l i d a d e s de a p l i c a r s e 
sobre todo en favor de l o s grupos que c o n s t i t u y e n problemas, l o s c u a l e s se 
pueden i d e n t i f i c a r con f a c i l i d a d y son b a s t a n t e pequeños, de modo que se l e s 
pueden p r e s t a r s e r v i c i o s s i n que e l l o s i g n i f i q u e una carga i n t o l e r a b l e para 
l o s r e c u r s o s . En cuanto a l a s neces idades más amplias que t a l vez no sean 
a tendidas , debido a su magnitud y por no corresponder a l a s i d e a s t r a í d a s 
de l e x t r a n j e r o , su n a t u r a l e z a s e desprende de l a s pa labras de un d i r i g e n t e 
en un grupo urbano m a r g i n a l : "Estábamos solamente en e l s i t i o pe lado y 
entonces se organizó l a junta de v e c i n o s . Se p e l e ó por e l agua, porque en 
i n v i e r n o había que caminar en l a oscuridad de l a noche para l l e g a r a l o s 
p i l o n e s , y en verano muchas v e c e s s e cor taba . Se p e l e ó por l a l u z j a l 
p r i n c i p i o l a robábamos en r e a l i d a d . La junta nues t ra es muy r e p r e s e n t a t i v a , 
y hemos l l e g a d o a e s t o qu izá por no haber t e n i d o n a d a , ' n i casa , y ha^er tomado 
e l t e r r e n o con s a c r i f i c i o , i l e g a l m e n t e , con n e c e s i d a d . En l a junta hay muchas 
i d e o l o g í a s , pero n o s o t r o s conseguimos l a s c o s a s a t r a v é s de l o s d i r i g e n t e s , 
nunca a t r a v é s de l o s p o l í t i c o s " . 
I n c l u s o l a n a t u r a l e z a de l a s neces idades humanas e l ementa les se debe 
i n t e r p r e t a r de nuevo, a f i n de t ener en cuenta cond ic iones v a r i a b l e s de 
pobreza g e n e r a l , y arra igadas pautas de a c t i t u d e s en cuanto a l a neces idad 
y l a dependencia . E l a l imento e s una neces idad b á s i c a , pero e s t o no s i g n i f i c a 
que c u a l q u i e r a l imento s e r á aceptab le para apaciguar é l hambre; l a i d e a de 
que un organismo d e l e x t e r i o r sabe mejor que l a gente d e l p a í s l o que é s t a 
t i e n e que comer corre e l r i e s g o de s er rechazada por l a gen te , que a menudo 
u t i l i z a l a ayuda a l i m e n t a r i a de maneras no p r e v i s t a s por quienes l a propor-
c ionaron. Otro d i r i g e n t e l o c a l , señalando que l a d i s t r i b u c i ó n de a l imentos 
en su pob lac ión había s ido reducida porque e l organismo que l a proporcionaba 
no l a c r e í a b ien u t i l i z a d a , l o e x p l i c a a s í : "Peta l e c h e no l a toman; a l o s 
n i ñ o s l e s hace mal porque es l e c h e descremada, y a l o s adul tos no l e s gusta 
e l sabor y no l e s i n t e r e s a porque no conocen e l v a l o r n u t r i t i v o de l a l e c h e . 
La mayoría l a - v e n d e a f a b r i c a n t e s de he lados que pasan por l a pob lac ión 
comprándola". 
E l - s i g n i f i c a d o de l a interdependencia en l a soc iedad será d i f e r e n t e 
cuando e s t é muy genera l i zado e l a l e jamiento de l a s f u e n t e s t r a d i c i o n a l e s 
de seguridad y ^ b i e n e s t a r . Las consecuenc ias de e s t o t i e n e n que c o n s i d e r a r s e 
en c o n d i c i o n e s como l a s que descr ibe un a s i s t e n t e s o c i a l a i una pob lac ión , 
donde c l a s i f i c ó a l o s h a b i t a n t e s en t r e s grupos: l o s que t i e n e n enpleo 
e i n g r e s o permanentes, l o s c u a l e s se s i e n t e n seguros y son i n d i v i d u a l i s t a s , 
/ s i n preocuparse 
s i n preocuparse más que de sus prop ios i n t e r e s e s ; l o s que t i e n e n algún 
i n g r e s o y alguna e s p e c i e de t r a b a j o , l o s c u a l e s s e s i e n t e n parc ia lmente 
i n s e g u r o s , s e preocupan del b i e n e s t a r de l a comunidad y p a r t i c i p a n a c t i v a -
mente en l o s asuntos comuni tar ios , porque en l a s o l i d a r i d a d de l a comunidad 
ven un remedio p o t e n c i a l para su i n s e g u r i d a d ; y l o s que no t i e n e n nada, n i 
s i q u i e r a a s p i r a c i o n e s , y no s e preocupan de nada porque no t i e n e n nada que 
perder y creen que no t i e n e n nada que ganar. 
Las e s c u e l a s de s e r v i c i o s o c i a l deben tomar l a i n i c i a t i v a en l a lucha-
para l o g r a r l a e v o l u c i ó n y adaptac ión de conceptos , o f r e c i e n d o e l ambiente 
e s e n c i a l para d i s c u s i o n e s profundas y l o s medios para un trabajo s i s t e m á t i c o 
de e s t u d i o y formulac ión de i d e a s . Se debe examinar l a p o s i b i l i d a d de un 
in tercambio r e g i o n a l de p e r s o n a l e n t r e l a s e s c u e l a s de s e r v i c i o s o c i a l , 
2 • La l e g i s l a c i ó n s o c i a l 
La l e g i s l a c i ó n es un a s p e c t o importante d e l proceso de c r e c i m i e n t o d e l 
s e r v i c i o s o c i a l . Según s e i n d i c ó anter iormente , no e scasean l a s l e y e s , pero 
l a s que e x i s t e n expresan normas d i v o r c i a d a s de toda r e a l i d a d e i m p o s i b l e s 
de l l e v a r a l a p r á c t i c a por l o l i m i t a d o de l o s r e c u r s o s , a s í como d i s p o s i c i o n e s 
d i scr iminé - tor ios que obedecen a p r e s i o n e s de grupos de Í n t e r e s , ^ / Abundan en 
e l l a s l a s lagunas y d u p l i c a c i o n e s . I n c l u s o d i s p o s i c i o n e s b ien i n t e n c i o n a d a s 
s e i n t e r p r e t a n de modo que s e c o n v i e r t e n en ins trumentos de exp lo tac ión» El 
s e r v i c i o s o c i a l deber ía c o n s i d e r a r p a r t e de su f u n c i ó n innovadora e l someter 
a examen t o d a l a l e g i s l a c i ó n que a f e c t a a l o s campos de su i n t e r é s , a f i n de 
formular recomendaciones para l a m o d i f i c a c i ó n o derogación de a lgunas l e y e s 
o l a d i c t a c i ó n de o t r a s que hacen f a l t a . En r e a l i d a d , l o s grupos p r o f e s i o n a l e s 
deberían ponerse a l a cabeza de l o s movimientos s o c i a l e s en pro de l a reforma 
l e g i s l a t i v a , i n c l u s o l a c o d i f i c a c i ó n de l a s l e y e s p e r t i n e n t e s para que pasen 
a s e r e x p r e s i ó n de una p o l í t i c a s o c i a l c o h e r e n t e . Debiera haber una compro-
bac ión constande d e l e f e c t o que t i e n e n l a s l e y e s sobre l o s a s p e c t o s de l a 
v ida en que e l l a s i n c i d e n . 
La e laborac ión de l a s l e y e s no es fünc ión e x c l u s i v a de l o s l e g i s l a d o r e s * 
Las o r g a n i z a c i o n e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s , l a s p r o f e s i o n e s , l o s e s p e c i a l i s t a s 
en c i e n c i a s s o c i a l e s y e l p ú b l i c o en general debieran p a r t i c i p a r en e s t a 
func ión en e tapas d i f e r e n t e s . Todo e l proceso de promulgación de l e y e s con 
r e s p e c t o a l a s n e c e s i d a d e s de b i e n e s t a r s o c i a l n e c e s i t a s i s t a n a t i z a r s e y 
demo c r a t i z a r s e . 
3• Evoluc ión a d m i n i s t r a t i v a 
Algunas de l a s d e b i l i d a d e s más graves y a mencionadas d e l s e r v i c i o s o c i a l 
emanan de l a s d i s p o s i c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s adoptadas para su func ionamiento . 
Su fragmentación en a c t i v i d a d e s reducidas y a i s l a d a s hace d i f í c i l l a eva luac ión 
¿ / E s t a s a p r e c i a c i o n e s s e demuestran en e l e s t u d i o sobre l a l e g i s l a c i ó n 
s o c i a l r e l a t i v o a l a i n f a n c i a , "S i tuac ión de l a l e g i s l a c i ó n r e l a t i v a 
a l a minoridad en Latinoamérica.", Montevideo, 1965j preparado por e l 
I n s t i t u t o Interamericano d e l Hiño. 
/ d e l o s 
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de lo3 programas e imposible la medición de su repercusión genera.]., 
impide la concentración de recursos en les sectores de más alta prioridad.;, 
y fomenta e l crecimiento de camarillas r ivales y de intereses creados,, 
todo lo cual constituye barreras a la coordinación de progranas y a la 
planificación conjunta» Es verdad que hay ciertas ventajas en la 
práctica de anexar e l servicio social a oficinas administrativas funcio-
nales, pero parece haber argumentos más sólidos en favor de la creación 
de otro organismo separado que asuma la responsabilidad principal de 
formular normas, def in ir funciones y real izar la planificación global» 
Para introducir mejoras en la planificación, ejecución, coordi-
nación y evaluación de programas han de hacerse cambios en la estruc-
tura de organización y en el procedimiento administrativo, pero sobre 
todo en la orientación administrativa general. Tales reajustes pueden 
ser d i f í c i l e s de lograr en un futuro próximo, por l o cual las escuelas 
de servicio social , reconociendo esta probabilidad, han de preparar a sus 
estudiantes para que luchen y sobrevivan en situaciones confusas. 
Actualmente la enseñanza se da a menudo dentro de un marco i lusorio« 
Un primer paso lógico debe ser establecer dentro de la estructura 
de planif icación, s i ésta existe, un sistema de evaluación global de los 
programas existentes, ya dependan del gobierno o de particulares, o por 
l o menos de los organismos privados que reciben un apoyo financiero tota l 
o parcial de las arcas públicas. En cada oficina funcional de la 
administración tiene que establecerse la evaluación de programas, a f in 
de determinar periódicamente las variaciones que las necesidades presenten 
en su naturaleza y magnitud, así como la repercusión de los programas 
sobre e l las» Los cr i ter ios de evaluación se deben enunciar claramente« 
Este modo de actuar exige actitudes progresistas y puntos de vista 
analíticos y objetivos, apoyados por procedimientos administrativos que. 
fac i l i t en la l ib re comunicación, la f lex ib i l idad, la adopción de deci-
siones colectivas en vez de individuales, y la movilidad jerárquica. 
Una estructura general de la administración pública orientada hacia e l 
desarrollo in f lu i r í a también-en forma positiva sobre las disposiciones 
administrativas con respecto al servicio' social . 
Otras innovaciones concretas serían la unificación de las funciones 
de planificación y operación; una base más racional y estable para la 
financiación de los programas; y un sistema contable que fuera funcional 
en vez de res t r i c t i vo , y se aplicara por igual a los organismos públicos 
y a los privados que gasten fondos públicos. Falta uniformidad en las 
normas de servicio de los diversos organismos, y las definiciones que 
haya de tales normas siguen sepultadas en los documentos o f i c ia l es , sin 
tener efectos visibles sobre e l trabajo práctico. Se debería formular 
vina norma general para e l servicio, y convertirla en uno de los cr i ter ios 
de la evaluación y la financiación. Los procedimientos de evaluación 
deberían favorecer un sistema de reglamentos y l icencias, a f in de e l i -
minar esos programas privados que no llevan otra mira que hacerle propa-
ganda y crearle plataforma a algún individuo; a l mismo tiempo deberían 
permitir una asignación más racional de fondos, para garantizar un 
respaldo adecuado y estable a los programas privados que l o merezcan. 
/Ningún programa 
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Ningún programa puede aspirar a l o x i t o s i n l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s 
que se b e n e f i c i a n directamente con él« Es ú t i l í s i m o poder contar con 
una adminis trac ión l o c a l vigorosa,, capas de t r a d u c i r sus neces idades en 
demandas que se puedan c o n c i l i a r con una p l a n i f i c a c i ó n más amplia, y de 
asumir una responsabi l idad de f i s c a l i z a c i ó n en l a e j e c u c i ó n de programas 
para que se haga un trabajo e f i c a z » El s e r v i c i o s o c i a l debiera contr ibu ir 
a que se forme una v igorosa administración l o c a l » 
Actualmente se es tán ensayando var ios medios de l ograr coordinación» 
Los más comunes son l a s comisiones i n t e r m i n i s t e r i a l e s , l o s comités t é c n i c o s 
y l o s grupos de e s t u d i o , dentro d e l s i s tema gubernamentalj a s í como l o s 
consejos de organizac iones , ya sea qus inc luyan s ó l o a l a s privadas o que 
abarquen a é s t a s y también l a s p ú b l i c a s . E l grado de e f i c a c i a que tengan 
dependerá de l a s a c t i t u d e s de l a s personas y de l a s organ izac iones , y de 
l a comprensión de que l a interdependencia c o n s t i t u y e un f a c t o r e s e n c i a l 
de superv ivenc ia , 
4» Preparación de personal para e l s e r v i c i o s o c i a l 
La ca l idad de un programa depende de l a s personas que l o preparan y 
e j e c u t a n . A reces un programa que es d é b i l en su forma y en su fondo, 
puede ponerse en prác t i ca con c i e r t o re su l tado s i l o s encargados de é l 
son competentes. La preparación d e l personal para e l s e r v i c i o s o c i a l e s 
d i spare ja y a veces f a l t a de cohesión i n t e r n a . La formación de l o s a s i s -
t e n t e s s o c i a l e s se ha adelantado a l a e laboración de programas, de modo 
que carece de o b j e t i v o s c laros en r e l a c i ó n con l o que requieren l o s 
programas. Parece haber poca r e l a c i ó n entre l a enseñanza y l a s funciones 
r e a l e s y entre l a enseñanza y l a p r á c t i c a . Una condición previa n e c e -
s a r i a es l a d e f i n i c i ó n de l a s funciones para l a s cua les se forma a l 
p e r s o n a l . En América Latina hay t r e s n i v e l e s d i s t i n t o s cuyas func iones 
aún no se han d e f i n i d o y del imitado con c l a r i d a d . Una vez d e f i n i d a s , 
e s t a s funciones deben entrar a determinar l a materia d e l programa de 
enseñanza. De otra manera, e l personal segu irá encontrando que su 
formación r e s u l t a i n a p l i c a b l e a l a r e a l i d a d . 
Hace f a l t a r e o r i e n t a r algunos aspectos en l a formación de l o s 
a s i s t e n t e s s o c i a l e s para que puedan trabajar en mayor grado en l a s 
r e l a c i o n e s humanas y p r o f e s i o n a l e s , por c o n s t i t u i r é s t a s e l foco de sus 
a c t i v i d a d e s . Una comprensión más profunda de su papel en r e l a c i ó n con 
sus func iones es l a verdadera fuente de su motivación y de su moral 
p r o f e s i o n a l . Esa comprensión s ó l o es p o s i b l e s i l o s p r i n c i p i o s que se 
l e s enseñan como fundamentales armonizan con l o s va lores y creenc ia s 
c u l t u r a l e s que l e s son prop ios , o s i l a enseñanza es capaz de transformar 
l o s va lores y c r e e n c i a s . E l imperativo de ampliar la_comprensión de l o s 
problemas s o c i a l e s y de l a s neces idades humanas i n d i c a que en e l p lan 
de e s t u d i o s se debe acentuar e l contenido de c i e n c i a s s o c i a l e s y de 
i n v e s t i g a c i ó n . La atenc ión debe concentrarse en l o s t i p o s de i n v e s t i -
gación or ientados hacia l a acc ión y en l a u t i l i z a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s 
en e l t rabajo s o c i a l mismo, dejando a l o s e s p e c i a l i s t a s e l cuidado de 
l a i n v e s t i g a c i ó n básica» Actualmente, l o que se s u e l e l lamar formación 
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en s e r v i c i o s o c i a l es l a p a r t i c i p a c i ó n en i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s por 
s o c i ó l o g o s , en l a s cuales e l a s i s t e n t e s o c i a l no hace más que e f e c t u a r 
e n t r e v i s t a s pero s i n i n t e r v e n i r en e l a n á l i s i s » Esto no da ninguna 
formación en l a metodología de l a i n v e s t i g a c i ó n , y l o s a s i s t e n t e s s o c i a l e s 
p a r t i c i p a n t e s no representan más que una fuerza de trabajo gratu i ta« 
Deberían ampliarse l a s oportunidades de formación para e l personal 
super ior y . e s p e c i a l i z a d o : en enseñanza de s e r v i c i o s o c i a l , p l a n i f i c a c i ó n , 
i n v e s t i g a c i ó n , administración y e s p e c i a l i z a c i ó n en métodos. Es e s e n c i a l 
l a creación de e s c u e l a s para personal de e s t a c a t e g o r í a , a f i n de que e l 
s e r v i c i o s o c i a l obtenga d i r i g e n t e s capaces de pensamiento o r i g i n a l y de 
p a r t i c i p a r con l a s demás p r o f e s i o n e s en l a formulación de p o l í t i c a , l a 
p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l y l a administración superior« Por ser l imi tados 
l o s recursos de personal capacitado para enseñar a e s t e n i v e l , y también 
l o s r ecursos f i n a n c i e r o s y l o s mater ia les de enseñanza, l a colaboración 
r e g i o n a l r e s u l t a r á más p r á c t i c a , económica y e f i c a z que l o s e s f u e r z o s 
n a c i o n a l e s . Un programa r e g i o n a l de intercambio de p r o f e s i o n a l e s c o n s t i -
t u i r í a o tro a r r e g l o promisorio para compartir t a n t o e l personal super ior 
como e l s e r v i c i o d i r e c t o . El plan argent ino de " A s i s t e n t e s s o c i a l e s 
para América" o f r e c e p o s i b i l i d a d e s de e s t e género, s i bien busca c t r o s 
f i n e s y parte de bases d i f e r e n t e s » 
El s e r v i c i o s o c i a l ha l l e g a d o en América Latina a una etapa en que 
puede proporcionar y u t i l i z a r plenamente un núcleo de personal de a l t a 
j erarquía para l a creación de un i n s t i t u t o r e g i o n a l de formación de d i r i -
gentes de s e r v i c i o s o c i a l , que se concentraría en l a preparación super ior 
de p r o f e s o r e s , administradores , p l a n i f i c a d o r e s , e s p e c i a l i s t a s en métodos 
e i n v e s t i g a d o r e s , todo en r e l a c i ó n con e l s e r i a c i ó s o c i a l , Los cursos 
s e r í a n i n t e n s i v o s y desarro l lados en s e r i e , cada uno concentrado en una 
de l a s e s p e c i a l i z a c i o n e s señaladas , de modo que l o s p a r t i c i p a n t e s en 
cada uno tendr ían un amplio grado de homogeneidad en su preparación bás ica 
y e s p e c i a l i z a c i ó n . Hasta ahora l o s arreg los r e g i o n a l e s de c a p a c i t a c i ó n , 
t a l e s como e l curso de adminis trac ión de programas de b i e n e s t a r s o c i a l 
o f r e c i d o por l a Organización de l o s Estados Americanos y e l CREFAL en 
Buenos A i r e s , han abrazado v a r i a s d i s c i p l i n a s y no proporcionan e l t i p o 
de-preparación, que requiere e l personal super ior de s e r v i c i o s o c i a l . 
Tal i n s t i t u t o s e r í a también un centro de documentación sobre s e r v i c i o 
s o c i a l , de. e laboración de mater ia l de enseñanza para e l personal de t o d o s 
l o s n i v e l e s , y de e laboración y adaptación de conceptos y métodos sobre 
e s t a materia« 
La tendencia r e g i o n a l hacia e l aumento d e l número de e s c u e l a s no 
r e s o l v e r á por s í misma e l problema de l a i n s u f i c i e n c i a de personal , y 
hasta podría perpetuar n i v e l e s d i spare jos y bajos de . formación. Ser ía 
más cons truc t iva una tendencia a conso l idar e scue las hasta e l punto que 
pueda haber una mejor s e l e c c i ó n de e s t u d i a n t e s , que se abran carreras en 
l a enseñanza d e l s e r v i c i o s o c i a l y que se l o g r e economía en e l empleo de 
l o s demás r e c u r s o s . En últ ima i n s t a n c i a , l a e x i s t e n c i a de e s c u e l a s en 
menor número, pero con mejor persona l , equipo y f i n a n c i a c i ó n , y con e l 
mejoramiento cons igu iente en l a ca l idad de l o s egresados, a l l a n a r í a e l 
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camino para que e l s e r v i c i o social , se aceptara ccn ca tegor ía profes ional . , 
y con e l aumento coi-respondiente de p r e s t i g i o y remuneración» Ayudaría 
a esa conso l idac ión l a formulación e i n n o s i c i c n de e x i g e n c i a s mínimas en 
cuanto a elementos m a t e r i a l e s y medios de enseñanza, f inanc iac ión* p r o f e -
sorado y prograna de e s t u d i o s , S in embargo, l a s e scue las deberían 
r e c i b i r un margen para e::peri¡aentar buscando l a adaptación a l a s n e c e s i -
dades loccAes . 
Coiixo e l funcionamiento d e l s e r v i c i o s o c i a l no depende s ó l o de l o s 
a s i s t e n t e s s o c i a l e s , s e debe pros tar a t enc ión a l a formación de a u x i -
l i a r o s y de o t r a s c a t e g o r í a s de personal i n s t i t u c i o n a l » Los a s i s t e n t e s 
s o c i a l e s deben fomentar l a formación de e se personal para t e n e r l a s e g u -
r idad de contar con colaboradores competentes. Hay mucha r e s i s t e n c i a 
entro l o s a s i s t e n t e s s o c i a l e s a l a formación de personal a u x i l i a r de 
ca tegor ía subordinada. Se podría vencer esa r e s i s t e n c i a con una c lara 
d e l i m i t a c i ó n de func iones y r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
Las e s c u e l a s no son e l único medio p o s i b l e para preparar personal© 
En r e a l i d a d , e l s e r v i c i o s o c i a l comenzó antes que hubiera e s c u e l a s en 
e s t a materia , y todavía hay muchas personas s i n e s t u d i o s e s p e c i a l e s que 
r e a l i z a n func iones de s e r v i c i o s o c i a l , Además, para s e r dinámico, e l 
s e r v i c i o s o c i a l debe s e r f u n c i o n a l . La formación y superv i s ión en e l 
s e r v i c i o son medios para e l perfeccionamiento p r o f e s i o n a l dentro d e l 
empleo. Las e s c u e l a s de s e r v i c i o s o c i a l deben tomar l a i n i c i a t i v a en e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de programas de capac i tac ión en e l s e r v i c i o coherentes , 
continuos y progres ivos , dentro de cada i n s t i t u c i ó n o como e s f u e r z o s 
cooperat ivos de v a r i a s i n s t i t u c i o n e s , 
5• La necesi.dad de i n v e s t i g a c i o n e s y e s t a d í s t i c a s 
* sobre asuntos s o c i a l e s 
S i e l s e r v i c i o s o c i a l no ha contribuido a acrecentar e l acerbo de conoc i -
mientos sobre l a soc iedad y l o s problemas s o c i a l e s , e l l o s e debe a que no 
ha e s t a b l e c i d o un s istema de formulación, r e c o p i l a c i ó n y a n á l i s i s de l o s 
datos r e l a t i v o s a sus a c t i v i d a d e s . Esto obedece a l a f a l t a de una o r i e n -
t a c i ó n hacia l a i n v e s t i g a c i ó n y de capacidad para a n a l i z a r y g e n e r a l i z a r 
a p a r t i r de l o s datos empír icos . Los d i r e c t o r e s de e s c u e l a s de s e r v i c i o 
s o c i a l reconocen ampliamente e s t a deb i l idad d e l programa de e s t u d i o s , 
2n un informe sobre s e r v i c i o s o c i a l en uno de l o s p a í s e s de l a reg ión 
se d i c e : "Lamentamos que e l c a p i t u l o respec to a l a p r o t e c c i ó n j u r í d i c a y 
s o c i a l de l a i n f a n c i a sea a lgo vago, pero e s t a vaguedad se debe a l a 
carencia c a s i completa de documentación. La mayoría de l o s s e r v i c i o s 
s o c i a l e s s e encuentran tan recargados de t r a b a j o , y e s tán tan f a l t o s de 
parsonal , que no pueden ocuparse de preparar informes . No creemos que 
e s t o sea una excusa vá l ida . Todo t r a b a j o , y con seguridad e l t r a b a j e 
s o c i a l , debe e s t a r organizado, y toda organizac ión s i n datos es i m p o s i b l e , , a 
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La documentación debe ser parte importante de esta formación"«. — Un 
estudio efectuado por la División de Asuntos Sociales de la Comisión 
Económica para América Latina, llama la atención sobre la dificultad, 
de obtener datos respecto al servicio social . Las estadísticas sobre 
la asistencia prestada se llevan en una forma que no se puede c las i f icar 
ni analizar para obtener un cuadro completo de l o que constituye e l 
servicio, y mucho menos para evaluar los beneficios, las def iciencias, 
las duplicaciones y las lagunas, s i existen. 
La necesidad de investigación básica y práctica es tan grande, y 
los sectores en que fa l ta investigación son tan diversos, que e l problema 
es dónde comenzar. En primer lugar, los asistentes sociales no han sido 
preparados para aplicar en la práctica las conclusiones de la invest i -
gación básica. Por otra parte, la investigación social básica ai5n es 
rudimentaria en América Latina. A continuación se mencionan, sólo a 
t í tu lo de ilustración, algunos de los sectores de la investigación 
básica que afectan directamente a la práctica del servicio social: 
1. Influencia que los cambios de la tecnología y la organización 
ejercen sobre la familia en América Latina. 
2. Hedición de los niveles de vida de diversos grupos de población 
en las regiones. 
3. Identif icación de las necesidades y aspiraciones que sienten 
tales grupos, y de sus actitudes básicas en cuanto a los medios 
de satisfacer esas necesidades. 
4. Diversas maneras como se logran las satisfacciones del individuo, 
de la familia y de la sociedad, y puntos de vista al respecto 
de los diferentes estratos sociales de América Latina. 
5« Convicciones que configuran las actitudes y e l comportamiento. 
6. Incentivos para la vida de familia, e importancia relativa de 
las diversas modalidades de vida famil iar. 
Para la investigación prácti ca, que debiera entrar en la competencia 
de los asistentes sociales, se sugieren en forma prior i tar ia los siguientes 
temas, por cuanto proporcionan una información básica importante para la 
preparación y ejecución de programas: 
b j Documento E/LACCI/NR/L.4, preparado para la Conferencia Latinoameri-
cana sobre la Infancia y la Juventud en e l Desarrollo Nacional, cele-
brada en Santiago de Chile a fines de 1965, bajo e l patrocinio 
conjunto de la C3PAL, e l UNICEF y e l ILPES (mimeografiado), 
¿/ División de Asuntos Sociales de la CEPAL, "Los servicios públicos 
en una población de erradicación", Santiago de Chile (mimeografiado). 
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1. Contribuciones del servicio social a la promulgación de leyes 
sociales» 
2* Diferencias entre la ley escrita y su aplicación en e l servicio 
social , 
3« 3fecto de las disposiciones legales sobre e l funci onamient o de 
los programas, y compatibilidad de.el las con los principios del 
trabajo socia l . 
Las necesidades de bienestar social de la población de los 
campos y las ciudades, 
5® Inventar io de l o s elementos de s e r v i c i o s o c i a l e x i s t e n t e s , y 
medición de su grado de uti l idad® 
6, Identi f icación de los elementos que pueden servir de base para 
la medición comparativa de costos y efectos, 
7, Identi f icación de los elementos que pueden servir de base para 
determinar prioridad y asignaciones de fondos, 
8,. Identi f icación de los sectores de relaciones que e l servicio 
social está.sustituyendo con sus actividades, y evaluación de 
los efectos de dicha sustitución. Por ejemplo, efecto de las 
instituciones para niños sobre las relaciones entre padres e 
hi jos, de los restaurantes comunitarios sobre la vida de famil ia, 
de las sociedades de madres sobre las relaciones entre madre e 
h i jo y entre marido y mujer, e tc . 
9. afectos de los programas sobre la vida de los beneficiarios: sus 
relaciones, actitudes, comportamiento y sistema general de vida. 
10, Efectos de la autoridad local , o de su debilidad, sobre la formu-
lación y administración de programas, 
Un paso in i c i a l para la reunión más sistemática de datos de servicio 
social con fines de evaluación, investigación y ejecución de programas, 
es la revisión de los actuales formularios de informes, reduciendo su 
número, simplificándolos y concentrándolos en;estadísticas que se puedan 
c las i f i car e interpretar, 
6„ La colaboración internacional y regional 
Las Naciones Unidas y sus organismos especializados tienen programas de 
asistencia técnica en diversos campos, algunos de los cuales tienen que 
ver directa o indirectamente con e l sen/icio social . En su mayor parte, 
giran en torno a la famil ia, la infancia y la juventud, e l desenvolvi-
miento rural y la preparación para e l trabajo social . La Organización 
de los Estados Americanos tiene programas de estudios para la preparación 
de personal superior,, Varias organizaciones privadas de fuera de la 
región también administran programas de servicio social, utilizando personal 
local ha.sta cierto punto; en t ;nto que muchos gobiernos, entre e l los los 
de Estados Unidos, Países Bajos, Israel , Alemania, Francia y e l Reino Unido, 
ofrecen becas para estudios en e l extranjero. 
La colaboración internacional da origen a ciertos problemas. La 
financiación procedente de la asistencia internacional suele l i gar los 
programas a rígidas normas internacionales, no adaptadas a las condiciones 
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l o c a l e s . Las s o l i c i t u d e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a son formuladas g e n e r a l -
mente por determinados grupos para c i e r t a s e s p e c i a l i z a c i o n e s . s i n un 
a n á l i s i s prev io de l a s i t u a c i ó n t o t a l y s i n contar con una p l a n i f i c a c i ó n 
g l o b a l . En consecuencia , l o s expertos enviados a l o s p a í s e s son e s p e c i a -
l i s t a s que, por l o común, contribuyen a l a concentración de i n t e r é s y . 
e s fuerzo en e s e campo de e s p e c i a l i z a c i ó n . con l o cual , s i n querer, c o n t r i -
buyen a un d e s a r r o l l o d i s p a r e j o . Tampoco hay mucha coordinación de l a 
acc ión i n t e r n a c i o n a l dentro d e l mismo p a í s , l o que co inc ide con l a mencio-
nada f a l t a de coordinación entre l o s organismos n a c i o n a l e s . 
La colaboración i n t e r n a c i o n a l y r e g i o n a l puede contr ibu ir de v a r i a s 
maneras a l d e s a r r o l l o r a c i o n a l d e l s e r v i c i o s o c i a l . La l abor de l o s 
organismos i n t e r n a c i o n a l e s en l a formulación de conceptos y normas es muy 
ú t i l s i s e e s t imula a l o s p a í s e s a u t i l i z a r esas conclus iones en forma 
razonable como fuente dé i d e a s para l í n e a s de conducta convenientes y 
como est ímulo para l o s e s fuerzos l o c a l e s . La a s i s t e n c i a i n t e r n a c i o n a l 
también s e puede u t i l i z a r para inducir a l o s gobiernos a examinar más a 
fondo sus maneras de pensar y de actuar , con e l ob je to de l ograr una 
mayor u n i f i c a c i ó n de l o s f i n e s y una coordinación de l o s es fuerzos» Por 
s í misma, l a a s i s t e n c i a i n t e r n a c i o n a l puede dar e l ejemplo de l a c o o r d i -
nac ión , e s t a b l e c i e n d o en l a e s f e r a nac iona l conductos de comunicación más 
e f i c a c e s . 
Se puede es t imular y f i n a n c i a r l a i n v e s t i g a c i ó n nac iona l , t a n t o 
b á s i c a como p r á c t i c a . Los elementos y oportunidades r e g i o n a l e s para l a 
preparación d e l persona l superior , como es e l proyecto ya mencionado de 
i n s t i t u t o r e g i o n a l de formación de d i r i g e n t e s de s e r v i c i o s o c i a l , s e 
pueden ampliar mediante d i s p o s i c i o n e s de aportac iones p a r a l e l a s como l a s 
que l a OSA a p l i c a actualmente a l o s administradores de programas s o c i a l e s . 
S i b ien l a a s i s t e n c i a t é c n i c a en l a enseñanza d e l s e r v i c i o s o c i a l puede 
ser muy ú t i l , es p r e c i s o que l a o r i e n t a c i ó n cambie de l a creac ión de 
nuevas e s c u e l a s a l a conso l idac ión y robustecimiento de l a s que ya existen«, 
Se debe es t imular a l o s gobiernos a r e a l i z a r , s i es p r e c i s o con a s i s t e n c i a 
t é c n i c a , una evaluac ión de l a s i n s t i t u c i o n e s de s e r v i c i o s o c i a l e x i s t e n t e s , 
como prel iminar para s o l i c i t a r l a a s i s t e n c i a de expertos más e s p e c i a l i z a d o s . 
Se debe examinar l a r e l a t i v a productividad de l a s conferenc ias y seminarios 
r e g i o n a l e s en comparación con l a de pequeños grupos de t r a b a j o . Aqué l los , 
en l o s ú l t imos años, s e han hecho comunes y f r e c u e n t e s en todos l o s 
s e c t o r e s de l a p o l í t i c a s o c i a l , y han emit ido numerosas recomendaciones 
sobre amplios o b j e t i v o s s o c i a l e s . Sin embargo, puede ser que, en e l 
momento a c t u a l , l a s reuniones más pequeñas concentradas en problemas cu ida-
dosamente d e f i n i d o s y que e s t é n l imi tadas a p a r t i c i p a n t e s de competencia 
t é c n i c a , tengan un e f e c t o más e f e c t i v o sobre l a acc ión s o c i a l en e l 
ámbito de l o s p a í s e s . Algunos de é s t o s han avanzado más rápidamente que 
o t r o s en c i e r t a s t é c n i c a s de s e r v i c i o s o c i a l ; l a a s i s t e n c i a t é c n i c a también 
debiera fomentar un s i s tema de intercambio de personal de s e r v i c i o s o c i a l 
que permita aprovechar oportunidades de. formación hasta ahora no u t i l i z a d a s 
dentro de l a misma r e g i ó n . Una aportación muy ú t i l que puede hacer l a 
colaboración i n t e r n a c i o n a l y reg iona l es fomentar l a comunicación p r o f e -
s i o n a l entre l o s p a í s e s , con e l impulso cons igu iente a l anhelo de d e s a r r o l l o 
y a l a mejor comprensión de l o s r e q u i s i t o s de é s t e entre l o s d i r i g e n t e s y 
p r o f e s i o n a l e s d e l s e r v i c i o soc ia l» 
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El c r i t e r i o t r a d i c i o n a l d e l s e r v i c i o s o c i a l supone l a e x i s t e n c i a de 
e s t r u c t u r a s económicas y s o c i a l e s que o frecen a sus miembros oportunidades 
e f e c t i v a s de autonomía y p a r t i c i p a c i ó n , una vez que se l e s ha ayudado a 
superar sus e s p e c i a l e s problemas, sean económicos, p s i c o l ó g i c o s o s o c i a l e s Q 
Las l i m i t a c i o n e s de e s t e modo de ver son c l a r a s en una s i t u a c i ó n de d i f u n -
dido subempleo, de e x c l u s i ó n de l a s masas de una verdadera p a r t i c i p a c i ó n 
en l a soc iedad nac iona l , de f a l t a de s e r v i c i o s realmente e f i c a c e s de edu-
cación y o tros de í n d o l e b á s i c a , y cuando l a mitad de l a poblac ión o más 
pertenece a l a "cultura de l a pobreza", 
Los o b j e t i v o s respaldados por l o s propios gobiernos en documentos 
t a l e s como l a Carta de l a Al ianza para e l Progreso suponen cambios rápidos 
y profundos de l a e s truc tura económica y s o c i a l . Los que señalan rumbos 
a l s e r v i c i o s o c i a l deben pensar cómo pueden adaptar sus t é c n i c a s para 
ayudar a l a poblac ión con que trabajan a tomar p a r t e a c t i v a en l a r e a l i z a c i ó n 
de e sos cambios, en vez de buscar e l a j u s t e a condic iones e x i s t e n t e s que 
son i n t o l e r a b l e s . 
